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Timothy Johnson, of Carbondale, works on a project Wednesday at the South Illinois Avenue 
coffee shop Vintage Soul. The new coffee and vintage furniture store donates 50 percent of their 
proceeds to Ekklesia, a ministry in Carbondale that helps the homeless. “We see a need to help in 
the Carbondale community,” said Justin Zurlinden, owner of the shop.
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??I have a Kindle but I go to the bookstore to rent my books because it’s 
cheaper and less confusing 
than Amazon.com.
 
— Audrey Lamb
 a senior from Princeton, 
Ky. studying cinema and 
photography
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Women’s basketball coach Missy Tiber speaks to the team during a timeout Thursday during the 78-72 win against the Bears at the 
SIU Arena. The Salukis take on Wichita State University at 2:05 p.m. Saturday at home.
SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
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Kathy Johnson, 
of Carbondale, 
grooms a Yorkshire 
terrier named Ellie 
Anne Thursday at 
KC’s Pet Grooming 
and Boarding 
in Carbondale. 
Johnson works part 
time at the store, 
which is owned 
by her daughter. 
“The hardest part 
is probably the 
physical labor,” 
Johnson said. “It’s 
a lot more physical 
than you think it’s 
going to be.”
JESSICA TEZAK
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Aries — Today is an 8 — You’re 
attracting the attention of the 
people who matter to you. 
It’s a test, and you’re passing. 
Stay focused. There’s more 
development on its way. Prepare.
Taurus — Today is an 8 — 
Achievement and learning go hand 
in hand. Your cleverness can be 
beneficial. You imagine expanding 
the project, and travel looks 
promising. Don’t buy tickets just yet.
Gemini — Today is an 8 — 
Changes necessitate budget 
revisions. Go over the plan to figure 
out how to fix up your home. An 
outrageous suggestion gets you 
thinking in a new direction.
Cancer — Today is an 8 — For 
the next month, venturing out 
sounds delicious. Plan some kind 
of adventure or escape. Your 
confidence and discipline will get 
you there. Bring someone fun.
Leo — Today is a 7 — Leave your 
money in your wallet. Develop 
new leads this month. Teach as 
you learn. Stick to the old rules. 
Good manners help you gain 
altitude. It’s getting busy.
Virgo — Today is a 9 — Enjoy 
mad romance. You’re drawn 
to love like a magnet. Weave 
glamour into your latest project. 
You get more than you give. Your 
cards are all hearts and diamonds.
Libra — Today is an 8 — For 
the next month, you’re lucky in 
love. You have extra magnetism. 
Avoid creative shortcuts at work, 
and abundance rises. Make 
changes elsewhere.
Scorpio — Today is an 8 — 
Your focus shifts to domestic 
matters. Find romance when 
you least expect it. Support a 
loved one with a dream, and 
follow yours.
Sagittarius — Today is a 9 —
You’re on top of your game. You 
have extra concentration and 
focus for a month. Here’s where 
you start making profits. You 
really can have it all.
Capricorn — Today is a 5 — 
There’s possibility hiding amidst 
the chaos. Build from the rubble 
to create financial success. 
You’re learning quickly and can 
sift and sort.
Aquarius — Today is an 8 — 
You have the advantage for a 
while with the Sun in your sign. 
With new freedom comes new 
responsibility. Celebrate with 
friends.
Pisces — Today is a 7 — Until 
the end of February, private time’s 
especially appreciated. Scratch 
things off your list by finishing 
them, or simply by deleting those 
you know you’ll never complete.
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Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
SRUBT
RCTUK
GOEVAY
FANYIM
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
(Answers tomorrow)
JOINT TYING THORNY BICKERJumbles:
Answer: His new position at the medieval-themed
restaurant was this — HIS “KNIGHT” JOB
Level: 1 2 3 4
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Benjamin Smith, right, a freshman from Riverdale studying pre-
music, plays the piano Thursday in the Student Center accompanied 
by Corey Gowin, a third-year student at John A. Logan College 
studying social work. Gowin, who has cerebral palsy, often educates 
others about the lives of persons with disabilities. “I hope that I’m 
the voice for the voiceless,” Gowin said.
SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
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President Barack Obama on Wednesday rejected plans for a massive oil pipeline through the 
heart of the United States, ruling there was not enough time for a fair review before a looming 
deadline forced  on him by Republicans.
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President Barack Obama on Wednesday rejected plans for a massive oil pipeline through the 
heart of the United States, ruling there was not enough time for a fair review before a looming 
deadline forced  on him by Republicans.
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Aries — Today is an 8 — You’re 
attracting the attention of the 
people who matter to you. 
It’s a test, and you’re passing. 
Stay focused. There’s more 
development on its way. Prepare.
Taurus — Today is an 8 — 
Achievement and learning go hand 
in hand. Your cleverness can be 
beneficial. You imagine expanding 
the project, and travel looks 
promising. Don’t buy tickets just yet.
Gemini — Today is an 8 — 
Changes necessitate budget 
revisions. Go over the plan to figure 
out how to fix up your home. An 
outrageous suggestion gets you 
thinking in a new direction.
Cancer — Today is an 8 — For 
the next month, venturing out 
sounds delicious. Plan some kind 
of adventure or escape. Your 
confidence and discipline will get 
you there. Bring someone fun.
Leo — Today is a 7 — Leave your 
money in your wallet. Develop 
new leads this month. Teach as 
you learn. Stick to the old rules. 
Good manners help you gain 
altitude. It’s getting busy.
Virgo — Today is a 9 — Enjoy 
mad romance. You’re drawn 
to love like a magnet. Weave 
glamour into your latest project. 
You get more than you give. Your 
cards are all hearts and diamonds.
Libra — Today is an 8 — For 
the next month, you’re lucky in 
love. You have extra magnetism. 
Avoid creative shortcuts at work, 
and abundance rises. Make 
changes elsewhere.
Scorpio — Today is an 8 — 
Your focus shifts to domestic 
matters. Find romance when 
you least expect it. Support a 
loved one with a dream, and 
follow yours.
Sagittarius — Today is a 9 —
You’re on top of your game. You 
have extra concentration and 
focus for a month. Here’s where 
you start making profits. You 
really can have it all.
Capricorn — Today is a 5 — 
There’s possibility hiding amidst 
the chaos. Build from the rubble 
to create financial success. 
You’re learning quickly and can 
sift and sort.
Aquarius — Today is an 8 — 
You have the advantage for a 
while with the Sun in your sign. 
With new freedom comes new 
responsibility. Celebrate with 
friends.
Pisces — Today is a 7 — Until 
the end of February, private time’s 
especially appreciated. Scratch 
things off your list by finishing 
them, or simply by deleting those 
you know you’ll never complete.
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Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
SRUBT
RCTUK
GOEVAY
FANYIM
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
(Answers tomorrow)
JOINT TYING THORNY BICKERJumbles:
Answer: His new position at the medieval-themed
restaurant was this — HIS “KNIGHT” JOB
Level: 1 2 3 4
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Grant Claire, a senior from Morris double majoring in cinema 
and photography and philosophy, frames a shot for the film 
“703 W. Nocturne Boulevard” Friday in Carbondale. Claire’s 
team, Team Bacon, placed third in the mock 48-hour film project 
hosted by the student group Movie Camera Militia. 
PAT SUTPHIN | DAILY EGYPTIAN
Camera lens adapters are scattered across a notepad of script notes 
Friday on the set of the film “703 W. Nocturne Boulevard.” The 48 
hour film competition began at 6:00 p.m. on Friday and required 
teams to write, produce, edit and submit a film in two days.
PAT SUTPHIN | DAILY EGYPTIAN
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Kathy Johnson, 
of Carbondale, 
grooms a Yorkshire 
terrier named Ellie 
Anne Thursday at 
KC’s Pet Grooming 
and Boarding 
in Carbondale. 
Johnson works part 
time at the store, 
which is owned 
by her daughter. 
“The hardest part 
is probably the 
physical labor,” 
Johnson said. “It’s 
a lot more physical 
than you think it’s 
going to be.”
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primping the
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Women’s basketball coach Missy Tiber speaks to the team during a timeout Thursday during the 78-72 win against the Bears at the 
SIU Arena. The Salukis take on Wichita State University at 2:05 p.m. Saturday at home.
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Sophomore guard Antishia Wright dribbles the ball Thursday during the game against the Missouri State 
University Bears at the SIU Arena.  The Salukis won 78-72, making them 4-13.
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Timothy Johnson, of Carbondale, works on a project Wednesday at the South Illinois Avenue 
coffee shop Vintage Soul. The new coffee and vintage furniture store donates 50 percent of their 
proceeds to Ekklesia, a ministry in Carbondale that helps the homeless. “We see a need to help in 
the Carbondale community,” said Justin Zurlinden, owner of the shop.
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??I have a Kindle but I go to the bookstore to rent my books because it’s 
cheaper and less confusing 
than Amazon.com.
 
— Audrey Lamb
 a senior from Princeton, 
Ky. studying cinema and 
photography
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